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C
O
中
毒
騒
ぎ
医
務
室
は
収
容
所
の
門
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
入
っ
た
左
側
の
方
に
あ
り
、
炊
事
場
と
同
じ
よ
う
に
東
西
に
長
く
、
同
じ
位
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
西
半
分
に
入
室
患
者
を
収
容
出
来
た
。
一
番
西
側
の
部
屋
は
寝
台
が
置
か
れ
、
七
人
く
ら
い
の
軽
症
患
者
を
入
れ
て
い
た
。
こ
の
部
屋
を
A
室
と
名
付
け
る
。
こ
の
A
室
の
東
に
B
室
が
あ
り
、
こ
こ
は
二
段
ベ
ッ
ド
で
十
二
人
く
ら
い
の
軽
症
患
者
を
収
容
し
て
い
た
。
A
室
の
南
側
に
東
に
向
か
っ
て
聞
く
扉
が
あ
り
、
そ
の
扉
を
開
け
る
と
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
廊
下
が
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
東
西
に
走
っ
て
い
た
。
A
室
の
扉
を
開
け
て
三
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
東
に
進
む
と
、
左
側
に
B
室
に
入
る
一
扉
が
あ
っ
た
。
A
室
に
は
E
と
言
う
余
り
身
体
の
丈
夫
で
な
い
兵
科
の
二
等
兵
が
衛
生
兵
の
代
役
み
た
い
に
し
て
、
起
居
し
て
お
り
、
私
が
行
く
と
、
エ
へ
ラ
エ
ヘ
ラ
笑
う
軍
人
精
神
の
余
り
入
っ
て
い
な
い
男
で
あ
っ
た
。
A
室
と
B
窒
と
の
境
を
な
し
て
い
る
壁
に
ペ
ー
チ
カ
が
備
え
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ペ
ー
チ
カ
の
炊
き
口
は
B
室
に
あ
り
、
投
げ
入
れ
た
石
炭
の
完
全
燃
焼
後
に
煙
道
を
狭
く
す
る
遮
断
板
(
暖
気
を
逃
さ
な
い
た
め
の
)
は
A
室
に
付
い
て
い
た
。
普
通
は
炊
き
口
の
方
に
遮
断
板
は
付
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
別
々
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
大
変
な
こ
と
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
E
二
等
兵
は
作
業
人
員
が
足
り
な
い
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
日
、
所
属
中
隊
に
帰
さ
れ
た
。
私
は
何
か
起
き
な
け
れ
ば
よ
い
が
な
と
思
っ
て
い
た
ら
実
際
に
、
そ
の
翌
日
起
き
た
の
207 
で
あ
る
。
そ
れ
は
寒
い
日
で
あ
っ
た
。
私
は
医
務
室
の
診
察
室
で
夜
遅
く
ま
で
書
類
を
整
理
し
て
い
た
。
そ
の
後、
B
室
の
扉
(
こ
の
扉
の
方
が
医
務
室
に
近
い
)
次
い
で
A
室
の
一
扉
を
開
け
て
の
ぞ
い
て
見
て
入
室
患
者
に
ぁ
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
途
中
、
青
空
楽
団
が
練
習
し
て
い
る
の
を
見
学
し
、
暁
け
方
の
三
時
頃
将
校
宿
208 
舎
の
自
分
の
寝
床
に
潜
り
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
寝
た
だ
ろ
う
か
?
そ
う
長
く
眠
っ
て
い
な
い
内
テ
ま
す
ぜ
」
「
ク
タ
パ
ッ
テ
い
る
と
は
、
に
、
「
軍
医
殿
、
軍
医
殿
」
と
叫
ぶ
声
に
目
を
覚
ま
し
た
。
「
何
だ
」
と
私
は
聞
い
た
。
「
入
室
患
者
が
ク
タ
パ
ツ
ど
う
い
う
こ
と
だ
」
「
廊
下
に
這
っ
て
出
て
、
動
い
て
い
ま
せ
ん
」
と
身
長
一
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
相
撲
取
り
の
よ
う
に
身
体
の
が
っ
し
り
し
た
兵
隊
が
私
に
そ
う
言
い
な
が
ら
、
白
目
を
し
て
グ
ラ
ッ
と
右
に
倒
れ
か
か
っ
た
。
私
は
こ
れ
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
、
な
に
か
大
変
事
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
と
、
即
座
に
感
じ
た
。
靴
を
お
お
急
ぎ
で
履
く
と
、
七
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
る
医
務
室
ま
で
、
こ
れ
以
上
早
く
走
れ
な
い
と
い
う
く
ら
い
の
速
さ
で
走
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
淡
い
電
灯
に
照
ら
さ
れ
た
医
務
室
の
廊
下
に
二
人
く
ら
い
の
兵
隊
が
横
に
な
っ
て
寝
て
お
り
、
B
室
の
一
扉
は
半
聞
き
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
B
室
に
入
っ
た
。
シ
l
ン
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
C
O
中
毒
(
一
酸
化
炭
素
中
毒
)
で
は
な
い
か
と
一
瞬
思
っ
た
の
で
、
C
O
が
一
番
濃
厚
に
よ
ど
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
、
部
屋
の
右
隅
の
一
番
奥
の
二
段
ベ
ッ
ド
の
上
に
い
る
兵
隊
に
「
大
丈
夫
か
」
と
声
を
か
け
た
。
「
大
丈
夫
で
す
」
と
答
え
た
の
で
、
「
そ
れ
な
ら
、
下
に
降
り
ろ
」
と
言
っ
た
が
、
そ
の
兵
隊
は
降
り
よ
う
と
し
な
い
。
私
が
そ
の
患
者
の
身
体
に
子
を
か
け
て
、
下
に
降
ろ
そ
う
と
し
た
ら
、
ヨ
ロ
ヨ
ロ
と
私
の
身
体
に
寄
り
か
か
っ
て
き
て
筋
肉
の
緊
張
感
が
全
く
な
い
。
C
O
中
毒
に
間
違
い
な
い
と
私
は
確
信
し
て
、
B
室
の
北
側
に
つ
い
て
い
る
一
メ
ー
ト
ル
平
方
の
二
重
窓
の
硝
子
を
靴
で
蹴
破
っ
て
少
し
で
も
外
の
新
鮮
な
空
気
が
入
る
よ
う
に
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
B
室
の
患
者
を
廊
下
に
運
び
出
し
た
。
そ
の
内
、
夜
が
明
け
始
め
て
周
囲
が
明
る
く
な
っ
て
き
た
。
衛
生
兵
や
皆
の
助
け
を
受
け
て
死
亡
者
は
出
さ
か
ず
に
済
ん
だ
。
ソ
連
の
看
護
婦
も
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
彼
女
ら
は
C
O
中
毒
の
患
者
に
ア
ン
モ
ニ
ア
を
嘆
が
せ
る
と
い
う
気
付
け
法
を
行
っ
て
い
た
が
、
私
は
不
勉
強
の
た
め
か
そ
う
い
う
方
法
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
本
当
に
効
く
の
だ
ろ
う
か
と
、
今
で
も
時
々
思
う
こ
と
が
あ
る
。
C
O
中
毒
を
起
こ
し
た
原
因
は
、
B
室
の
兵
隊
が
ペ
ー
チ
カ
の
焚
き
口
か
ら
石
炭
を
入
れ
て
燃
や
し
、
そ
の
石
炭
が
完
全
燃
焼
し
な
い
内
に
隣
室
の
A
室
の
ソ
連
の
病
院
長
の
女
医
が
出
動
し
て
き
た
が
、
彼
女
が
E
一-一等兵
を
監
視
兵
か
ら
作
業
兵
に
引
き
揚
げ
た
結
果
起
こ
っ
た
事
故
な
の
で
、
私
に
対
し
て
は
何
の
お
答
め
も
な
く
、
E
二
等
兵
は
再
び
監
視
兵
を
命
ぜ
ら
れ
A
室
に
戻
っ
て
き
た
。
こ
の
経
験
を
し
た
時
、
敗
戦
前
の
軍
隊
が
不
寝
兵
隊
が
遮
断
板
を
閉
め
た
た
め
で
あ
っ
た
。
番
を
一
晩
中
立
て
て
い
る
理
由
が
よ
く
分
か
っ
た
。
一
人
の
老
兵
が
医
務
室
に
や
っ
て
き
て
「
自
分
は
年
齢
的
に
き
つ
い
仕
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
作
業
場
の
ナ
チ
ア
l
リ
ニ
ク
(
現
場
監
督
と
い
う
意
味
の
ロ
シ
ア
語
)
が
気
の
毒
が
っ
て
、
仕
事
を
二
、
一
二
日
休
ん
だ
ら
ど
う
か
と
言
い
ま
す
の
で
、
休
ま
せ
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
。
私
は
年
齢
が
年
齢
だ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
あ
る
日
、
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
一
二
日
間
の
休
業
証
明
書
を
渡
し
た
。
三
日
目
く
ら
い
に
そ
の
兵
隊
の
小
隊
長
を
し
209 
て
い
る
曹
長
が
「
軍
医
殿
は
何
の
病
気
で
あ
の
兵
隊
を
休
業
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
」
と
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
尋
ね
た
の
で
、
そ
の
老
兵
が
し
た
話
を
し
た
ら
、
曹
長
は
「
あ
の
兵
隊
が
働
か
な
い
の
で
ナ
チ
ア
1
リ
ニ
ク
が
怒
り
ま
し
た
が
、
休
業
さ
せ
ろ
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
言
う
。
私
は
「
よ
し
、
分
か
っ
た
」
と
返
事
し
210 
て
、
す
ぐ
老
兵
を
呼
び
出
し
、
休
業
証
明
書
を
返
す
よ
う
に
話
し
た
。
老
兵
は
何
か
ぐ
ず
ぐ
ず
言
お
う
と
し
て
い
た
の
で
、
「
早
く
書
類
を
出
せ
、
お
前
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
ま
た
誤
魔
化
さ
れ
る
か
ら
」
と
私
は
休
業
証
明
書
を
取
り
上
げ
た
。
あ
の
頃
は
、
私
も
若
か
っ
た
の
だ
な
あ
と
思
う
。
書
類
を
老
兵
か
ら
取
り
上
げ
た
私
は
冷
酷
な
人
間
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は
こ
の
兵
隊
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
仕
事
で
へ
ま
を
し
で
か
し
て
、
中
隊
長
か
ら
、
夜
、
兵
舎
で
叱
ら
れ
た
時
な
ど
は
、
そ
の
後
、
皆
に
向
か
つ
て
「
自
分
が
至
ら
ぬ
た
め
に
、
夜
、
こ
の
よ
う
に
中
隊
長
殿
に
大
声
で
叱
ら
れ
て
、
皆
様
の
ご
就
寝
の
お
邪
魔
を
し
て
済
み
ま
せ
ん
」
と
言
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
矢
張
り
た
だ
の
兵
隊
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
予
防
接
種
を
ど
う
し
て
も
し
な
い
兵
隊
が
一
人
い
た
。
理
由
は
「
三
年
く
ら
い
し
て
病
気
に
な
る
よ
う
な
注
射
に
違
い
な
い
か
ら
、
す
る
の
は
嫌
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
が
「
少
な
く
と
も
文
明
国
の
一
つ
で
あ
る
ソ
連
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
は
ず
が
な
い
し
、
又
、
私
が
知
る
限
り
で
は
そ
ん
な
注
射
薬
は
世
界
中
に
な
い
」
と
説
明
し
て
も
駄
目
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
私
も
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
一
人
だ
け
に
わ
が
ま
ま
を
い
わ
せ
て
お
く
の
も
痛
な
の
で
私
は
彼
の
寝
台
の
横
に
午
前
一
時
頃
ま
で
坐
っ
て
い
た
ら
、
彼
に
「
軍
医
殿
に
は
、
参
り
ま
し
た
」
と
言
わ
せ
て
予
防
接
種
を
全
員
済
ま
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
も
少
し
片
意
地
を
張
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
。
一
人
の
軍
医
少
尉
が
他
の
収
容
所
か
ら
私
達
の
収
容
所
に
や
っ
て
き
た
。
-
少
尉
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
彼
は
一
人
で
身
の
上
話
を
し
は
じ
め
た
が
、
一
寸
変
わ
っ
て
い
る
。
十
六
歳
で
専
検
(
専
門
学
校
に
入
学
す
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
試
験
)
に
合
格
し
(
そ
れ
は
、
当
時
の
新
聞
に
大
き
く
載
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
記
事
を
知
っ
て
い
る
兵
隊
が
こ
の
収
容
所
に
い
る
と
い
っ
て
い
た
て
そ
の
後
、
S
医
専
で
勉
強
し
、
卒
業
後
、
某
大
の
某
先
生
の
弟
子
に
な
る
S
医
専
の
何
と
か
教
授
の
下
で
勉
強
し
、
蒙
古
に
行
き
、
な
ど
と
話
し
て
く
れ
た
。
色
々
な
経
歴
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
は
、
少
し
年
齢
と
合
わ
な
い
と
私
は
思
っ
た
が
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
頃
、
一
応
秀
才
な
の
だ
な
あ
と
い
う
感
じ
で
、
そ
の
後
、
ー
少
尉
と
付
き
合
っ
て
い
た
。
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